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PRÁTICAS DE GESTÃO EM SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO 
 
A prática em Gestão de Saúde é uma atividade realizada pelos alunos de 
Graduação dos cursos de CST em Gestão Hospitalar, CST em Saúde Pública e CST 
em Gestão em Vigilância em Saúde e tem o intuito de estimular a pesquisa 
cientifica entre este público.  
A proposta está baseada na realização de atividades de extensão ao longo de 
todo o curso de graduação, favorecendo a aprendizagem e a aplicação prática de 
conteúdos considerando a necessária interdisciplinaridade.  
  O objetivo da ação, portanto, é favorecer o processo de ensino-aprendizagem, 
a partir da aplicação prática dos conteúdos estudados ao longo da graduação por 
meio de atividades acadêmicas que envolvem leitura de textos, visitas em campo, 
elaboração de relatórios e de artigos científicos.  
 
Procedimentos Metodológicos  
  
As atividades desenvolvidas podem ser elaboradas de forma descritiva ou 
em formato de questionário, sendo assim, essa seção se apresentará em diferentes 
formatos.  
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Este estudo apresenta em seu escopo, por meio de uma abordagem 
descritiva, o planejamento público orçamentário do munícipio de União da Vitória 
– PR.  
Para a elaboração do Planejamento Público Orçamentário existem vários 
documentos que servem para nortear e mostrar para a população como o dinheiro 
público será e vem sendo utilizado. Entre estes documentos de responsabilidades 
dos governos federais, estaduais e municipais está o Plano Plurianual (PPA), qual 
consta metas a serem compridas nos quatro anos de governo. Após definido o PPA, 
visando um acompanhamento e reflexão dos compromissos firmados com este 
documento é utilizado a Lei Orçamentária Anual (LOA).  A LOA é um projeto onde 
o governo define as prioridades contidas no Plano Plurianual (PPA) e as metas que 
deverão ser atingidas naquele ano. Para Mendes (2008) a LOA tem vigência anual 
e a sua função primordial é estimar a receita pública e fixar a despesa para o 
exercício financeiro. A LOA é subdividida em:  
 
• Orçamento fiscal: inclui os três Poderes da União, inclusive administração 
indireta, fundos e fundações mantidos pelo poder público;  
• Orçamento da Seguridade Social: previdência social, assistência social e saúde; 
abrangendo todas as entidades dos ministérios que executam tais funções, 
inclusive a administração indireta, fundos e fundações mantidos pelo poder 
público;  
• Orçamento de investimento das empresas estatais (aquelas em que a União 
detenha a maioria do capital social com direito a voto) (MENDES, 2008). 
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 Complementando a LOA é o orçamento anual propriamente dito, nele se 
prevê os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos das estatais. 
Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhe na LOA. 
No referido documento constam as despesas do governo divididas por temas, como 
saúde, educação e transporte. A LOA também deve prever quanto de tributos o 
governo deve arrecadar para que os gastos programados possam de fato ser 
executados. 
Analisando a LOA do município de União da Vitória, o documento apresenta 
os seguintes objetivos:  
 Administrar os serviços de atenção básica no município, 
 Desenvolver ações de saúde pública e elevar os níveis de atendimento à 
população do município de forma a reduzir e racionalizar os custos sociais.  
 Proporcionar atendimento médico básico e especializado a toda a população.  
 Operacionalizar as ações e serviços do Sistema Único de Saúde. 
 Executar programas preventivos de saúde materno/infantil, higiene bucal, 
de combate ao uso de drogas, DST/AIDS, exames e outras ações.  
 Campanhas de vacinação, ações de combate e prevenção de doenças, e 
infecção respiratória por imunização.  
 Ações de vigilância sanitária e saúde do trabalhador (CMUVA, 2017). 
 
Outro documento de planejamento das metas é a Lei Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Para o municio de União da Vitória, atualmente este 
encontra-se como aprovado. Sua publicação foi feita no dia 06/12/2017 no diário 
oficial dos municípios do Paraná, e a lei entrou em vigor no dia 01/01/2018. 
Buscando discutir junto a população os projetos de lei e propondo dar mais 
transparência de como o dinheiro púbico será utilizado a Lei de Responsabilidade 
Fiscal propõe a realização, de cunho obrigatório, das audiências públicas. No 
município de União da Vitória, a Câmara municipal realiza seções semanalmente, 
nessas seções eventualmente ocorrem as audiências púbicas. Ao realizar uma 
busca no site da Câmara municipal de União da Vitória no que se refere ao 
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orçamento municipal em que foram debatidos os projetos de lei de PPA, LDO e 
LOA estão as seguintes audiências: 
 
Tabela 1 - Tabela de audiências públicas de União da Vitória - PR 
DATA HORA LOCAL AÇÕES 
26/09/2017 10:00  Câmara 
municipal de 
União da 
Vitória 
Prestação de contas do 2°Quadrimestre de 2017. 
27/02/2018 10:00 Câmara 
municipal de 
União da 
Vitória 
Prestação de contas municipais e da saúde do 
3°Quadrimestre de 2017 
29/05/2018 10:00 Câmara 
municipal de 
União da 
Vitória 
Prestação de Contas Municipais referente ao 1º 
Quadrimestre de 2018 do Poder Executivo e Legislativo 
Municipal, apresentação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2019 e prestação de 
Contas da Saúde. 
FONTE: CMUVA, 2017. 
 
  De acordo com a regulamentação do SUS os municípios devem investir no 
mínimo a quantia de 15% da arrecadação tributária em saúde. A prefeitura 
Municipal de União da Vitória apresentou a prestação de contas da saúde de 2017 
na Câmara Municipal, O balanço apresentado em plenário destacou o investimento 
23,78% que foi bastante positivo para a cidade. Informações retiradas do site da 
prefeitura de união da vitória. 
O financiamento em saúde é realizado por meio de blocos de financiamento, 
no município de União da Vitória, foi destinado o valor de 800 mil reais ao bloco da 
vigilância em saúde. Informações retiradas do site da câmara municipal de União 
da Vitória.  
O município de União da Vitória realiza, por meio de licitações ou contratos 
de emergência, convênios com empresas prestadoras de serviços. Entre os serviços 
prestados estão os serviços de limpeza ofertados pela empresa LIMPATUR 
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COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE RUA LTDA-ME. Contrato Nº 6.03/2018 
(4459)1. 
  O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise do 
planejamento orçamentário, sua importância e o conhecimento de programas de 
governo que norteiam e direcionam as ações no que se refere ao planejamento dos 
gastos públicos.  É muito importante para que haja equilíbrio nas contas públicas. 
É através dele que, após uma análise da real situação do município, faz-se um 
direcionamento para utilização da verba. Sendo assim, o planejamento 
orçamentário possibilita a otimização dos recursos públicos o que é essencial para 
uma administração pública responsável.  
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